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эЛЕКТРОВзРЫВНОЙ СИНТЕз БИОИНЕРТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
СИСТЕМЫ Ti–Nb
Синтезированы биоинертные электровзрывные покрытия системы Ti–Nb, свой-
ства которых отвечают эксплуатационным требованиям, на поверхности экономич-
ных медицинских имплантатов. Электровзрывные покрытия обладают уникальным 
комплексом физико-химических и биологических свойств.
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Bioinert electroexplosive coatings of the Ti–Nb system have been synthesized, the 
properties of which meet the operational requirements on the surface of economical 
medical implants. Electroexplosion coatings have a unique complex of physicochemical 
and biological properties.
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Разработка новых биокомпозиционных материалов для медици-ны и исследование их структурных, морфологических и физи-
ко-химических свойств является одной из приоритетных задач меди-
цинского материаловедения, включающей основные аспекты физики 
конденсированного состояния. В настоящее время в качестве матери-
ала основы для имплантатов используют металлы и сплавы, не содер-
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жащие токсичные легирующие элементы Al и V, с высоким уровнем 
прочностных и антикоррозионных свойств — титан, титановые спла-
вы, сталь определенных марок, кобальтохромовые сплавы и др.
В настоящее время медицинские имплантаты активно используют-
ся для вживления в организм в качестве протезов либо в качестве иден-
тификатора. Исследование физико-химических и морфологических 
свойств, структуры имплантатов является одной из приоритетных за-
дач физики конденсированного состояния и медицинского материало-
ведения. Научная новизна научного исследования заключается в том, 
что предлагаемая к использованию электровзрывная обработка титано-
вого сплава позволит сформировать на его поверхности биоинертные 
покрытия системы Ti–Nb. Это позволит кардинальным образом ме-
нять структурно-фазовое состояние титанового имплантата, создавать 
на его поверхности биоинертные наноструктурные покрытия с низким 
модулем упругости. В результате выполнения проекта разработана на-
учно-инновационная продукция — титановый имплантат, защищен-
ный электровзрывными покрытиями системы Ti–Nb. Разработанный 
имплантат имеет свойства, превосходящие используемые в настоящее 
время аналоги.
Путем выбора режимных параметров: поглощаемой плотности мощ-
ности и состава напыляемого покрытия — можно добиваться оптималь-
ного сочетания структурных составляющих и свойств покрытия. Тех-
нология электровзрывного напыления покрытия различных систем 
успешно используется для упрочнения поверхности электрических кон-
тактов, штампов, деталей, работающих в условиях трения и т. д. Однако 
в настоящее время в мировой литературе отсутствуют сведения о мето-
дах и подходах к формированию биоинертных покрытий системы Ti–Nb 
на медицинских имплантатах методом электровзрывного напыления. 
Рассматриваемый подход получения биоинертных покрытий системы 
Ti–Nb является экологически чистым (все процессы протекают в ва-
куумной камере установки). Получение биоинертных покрытий систе-
мы Ti–Nb реализовано при помощи перспективной методики элек-
тровзрывного напыления. Выбраны такие режимы электровзрывного 
напыления, которые позволяют получить минимальную степень шеро-
ховатости их поверхности, гомогенизацию и наноструктурирование, по-
высить износостойкость и получить модуль упругости, сопоставимый 
с костной тканью человека. Наноструктурирование (размер кристалли-
тов до 100 нм) поверхностного слоя толщиной в десятки микрометров 
осуществлено в условиях импульсного переплавления поверхности ти-
тановых имплантатов и покрытия с последующим высокоскоростным 
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охлаждением путем отвода тепла в объем интегрально холодного образ-
ца — имплантата. Фундаментальная новизна обусловлена разработкой 
комплекса физико-математических моделей различных процессов, про-
текающих при формировании и эксплуатации покрытий.
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